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大学教育におけるフィールドラーニングとアクティブラーニング再考 




























































































































































































山形大学高等教育研究年報 第 10 号 2017 年 3 月 
 
ている『 “つばさ”プロジェクト報告書』を参照のこと。 
注5 日本中の大学で実践されているアクティブラーニングの取組は、小田隆治・杉原真晃編著『学生
主体型授業の冒険』2010、『学生主体型授業の冒険2』2012、小田隆治編著『大学におけるアク
ティブ・ラーニングの現在』2016（3冊ともナカニシヤ出版から刊行）の書籍で読むことができ
る。 
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